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The change of the muscle hardness by barefoot running
SHIODA Toru
Abstract
The purpose of this research was to examine the change of the muscle hardness and the running pattern in
shod running and barefoot running in 30 minute. The object was six first-class undergraduate male middle
distance runners (age: 21.0 ± 0.88 years, height: 174.9 ± 3.4 cm, mass: 62.6 ± 3.3 kg, % fat: 8.4 ± 1.92%,
seasonal best performance in 800 m: 1’51” 9 ± 1.9”). The results obtained were as follows. In spite of
being the slow running speed of 5 km/min, the footstrike pattern differed in shod running and barefoot
running. The flexural angle of the knee of barefoot running was smaller than the flexural angle of shod
running. It measured the muscle-rigidity of the quadriceps femoris musculus and the medial head of
gastrocnemius muscle. As for the muscle hardness of barefoot running, all the members didn’t rise from the
value of the resting period but as for the change of the value of shod running, the difference among
individuals was big. It was suggested that barefoot running is effective to the footstrike pattern correction.
Moreover, it was suggested that the lower limbs disorder risk by barefoot running lowered than shod
running.
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